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ACCIPiTER 35
Accipitridae .. .. . . . . . . . . . . 33
Accipitrinae •. . . . . . . . . . . . 35
accipitrinus, Nyctalops " . . . 81
acritus, Xenicopsis " 119
acritus, Xenoctistes...... 119
ACROCHORDOPUS " 129
ACTITis'. . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
acuflavida, Sterna . . . . . . . . . 68
acuflavidus, Tha1asseus . 68
acuticaudatus, Conurus .... 76
acuticaudatus, Psittaeus .. . . 76
acuticaudatus, Thecto-
cercus 76
acutipennis, Hapalocereus " 150
acutipennis, Myiosympotes. 150
acutipennis, Pseudoc()-
lopteryx .. . . . . . . . . . . . .. 150
ADAMAST¡OR 14
adeliae, Catarrhactes .. . . . . . 6
adeli~é Py~oscelis 6






llus . .. .. .. . .. 39
aequirioctialis, Falco .. . . . . . 39
aequinoctialis, Procella-
ria .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
aestiva, Chrysotis ;. . . . . . . . . 73
affinis, Ayyrtria .... . . • . . . . 89
affinis, Asthenes .. . . . . . . 115
affinÍ!¡, Cacicus .. . . • . . .. 172
affinis, .Cassieus .... . • . . . .. 172
affinis, Cranioleuca 115
affinis, Poospiza . .. 197
affinis,' Siptornis .. . . . . . . . . 115
PÁG.
AGELAIUS:............... 173
AGRIORNIS.. .. . . . . . . . . . . .. 132
AGYRTRINA.. . . . . . . . . . . . . . 89
AIMOPHILA. . . . . . . . . . . . . .. 195
AJAIA 23
ajaja, .Ajaia 23
ajaja,' Ajaja . . . . . . . . . 23
ajaja, Platalea............. 23
a1audina, Coryphistera. 107




albatus, Taraba " . . . . . . . . . 122
albescens, Rhea 1
a1bescens, Synallaxis.... 114
albicauda; A~riornis .... 133
albicauda, Dasycephala .•.• 133
a1bicaudatus, Buteo..... 36
albicaudatus, Tachyriorchis. 36
albiceps, Elaenia .. . . . . . . . . 153
albicollis, Dendrocopus .. . . . 103
albicollis, Leyatus .. .. .. . . . . 142
álbicollis, Leucochloris. 91
albicollis, Planesticus . . . . . . 164
albicollis, Porzana 49
albicollis, Rallus .... . . ... . . . 49
albicollis, Trochilus........ 91
a1bicollis, Xiphoco1aptes. 103
a1bida, Eudromia ..... . . 5
albidus, Calopezus .. . . . . . . . 5
albifrons, Coryphospiza .... 197
a1bifrons; Donacospiza . 197
albifrons, Sylvia 197
albiyularis, Ibycter 42
albiyularis, Pyyarrhieus " .. IZO
albi~u1ari8, Ramphastos. 96
a1bilinea; Co1umba... . . . 69
albilora, Muscisaxico1a .. 134
albinucha, Pachyrhamphus 129
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albinucha, Xenopsaris " 129




albirostris, Picus .. . . . . . . . . 100
albitempora, Chlorospingus 182
albiventer, Carbo........... 18
albiventer, Fluvicola .... 140
albiventer, Hirundo .,. . . . . . 159
albiventer, Iridoprocne •. 159
albiventer, Muscicapa .. . . . . 140
albiventer, Phalacrocorax 18
albiventris, Cinclodes ... 109




nus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
albogularis, Pygarrhicus. 120
Alcedines 93
Alcedinidae . . . . . . . . 93
Alcedinoidea , ..• 93
ALECTRURUS ...•..•..••.• 138
alleni, Spinus .... ' . . . . .. 188
ALOPOCHELIDON .•.•••••.• 158
ALPHAPUFFINUS .. . • • . . • . . • 14
alticola, Aegialitis .,' . . . . . . • 55
alticola, Anas .. . . . . . . . . . 28
alticola, Charadrius .. . . . 55
alticola, Cyanotis .. . . . . . . . . 150
alticola, Tachuris .. . . . . . 150
amaurochalinus, Planesticus. 164
amaurochalinus, Turdus . 164
amaurocephalus, Lepto-
pogon . . . . . . . . . . . . . . . .. 155
AMAUROSPIZA .........•. " 188
AMAZONA.. .••.........•. 73
amazona, Alcedo . . . . . . . . . . 94




americana, Mycteria ... 21
americanus, COCCYZU8. . . . . . 79
amel'icanus, Podiceps .••.. . 7
americanu8, Tantalu8 .•.. . . 21
amethystina, Calliphlox • 92
amethystinus, Trochilus •. . • 92




analis, Sporophila .. . . . . . . . 187
ANAS •. • . . . . . . . . • • . . . . . . . 27
Anatidae .... . .. . . . . . . . . . . 25
Anatinae . . . . . . . . . . . . . . . . 26
anatum, Falco .. . . . . . . . . 43
andaecola, Upucerthia .. 110
andecola, Agriornis 132
andecola, Peopaza •..... 132
andecolus, Cypselus........ 87
andecolus, Micropus . . . . S7
andina, Capella .. . . . . . . . 57
andina, Gallinago . . . . . . . . . 57
andina, Hymenops ..... ' 139
andina, Recurvirostra .. . 62
andinus, Cyanoliseus .. , 77
andinus, Phoenicoparrus 24
andinus, Phaenicopterus . . . . 24
angolensis, Loxia.. . . . . . . .. 188
angolensis, Oryzoborus .. 188
angustirostris, Muscicapa .. 149
angustirostris, Phyllos-
cartes . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
angustirostris, Phytoto·
ma 156
angustirostris, Picolaptes . . . 104
ANHIMAE . . . . . . . . . . . . . . 24
Anhimidae .. . . . . . . . . . . . . 24
ANHINGA . . . . • . • . . . . . • . . . • 18
anhinga, Anhinga .... . . . 18
anhinga, Plotus .. . . . . . . . . . 18
Anhingidae 18
ani, Crotophaga 81
annumbi, Anumbius .. , 118
annumbi, Furnarius , 118
ANODORHYNCHUS. • . . • . . . . . 74
anomala, Conopophaga .. . . . 126
anomalus, Amblypterus .... 85
anomalus, Eleothreptus 85
ANSERES. . .. . . . . .. . . . .. 25
ANSERIFORMES.... . . . . 24
Anserinae .. .. .. . .. .. .. .. 25
antarctica, Aptenodytes .. . .• 6
antarctica, Catharacta.. 64
antarctica, Certhia .. . . . . . . . 107
antarctica,. Geositta •... 106
antarctica, l-estris . . . . . . . . . 64
antarctica, Priocella .. , 11
antarctica, Procellaria...... 11
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arvensis, Siealis " . . . . . . . . . 190
ASIO 81
ASTHENES" . . . . . . . . . . . . . . 115




ATELEODACNIS.... . .. . . . . . . 169
aterrimus, Cnipolegus....... 138
aterrimus, Knipolegus 138
atlantica, Diomedella . . . 10
ATLAPETES Oo' •••••••••• " 194
at:ratus, Carduelis " 189
atratus, Spinus '" . . . . .. 189
atricapilla, Anas .. . . . . . . . . 30
atricapilla, Heteronetta 30
ati'ieapilla, .Turdus . . . . . . .. 164




atricapillus, Otus . . . . . . . 83
atricapillus, Philydor '" 119
atricapillus, Strix .. . . . . . . . . 83
atricapillus, Tyrannus . . . .. 130
atrieeps, Emberiza ... '. . . .. 192
atriceps, Myiarchus .. . . . 144
atriceps, Phalacrocorax 18
atriceps, Phrygilus .. . . . . 192
ATTAGIS 63
ATTAPRION . . . . . 13
audax, Hadrostomus .. . . • . . 130





aurantio - atro -cristatus
Empidonomus 142
aurantio-atro~cristatus, Ty-
rannus. . . . . . . . . . . . . . . .. 142
aurantius, Hypotriorchis '" 43




bon.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 89







































aymar.a,. Ar.ara .. ' .
Aym&a,Bolborhynchus .












































































































bolivianus, Pitan~us .. ,





















































bonariae, Tro~lodytes ., 162
bonariensis, Loxia.. . . . . . .. 179
bonariensis, Molothrus. 172
bonariensi.~, Tanagra . 172 Y 179
bonariensis, Thraupis " 179
borealis, M esoscolopax ... . . . 58
borealis, Phaeopus . . . . . . 58
borealis, Scolopax .... . . . . . . 58
borelliana, Ciccaba...... 84
Borellianum, Syrnium . . . . . 84
borellii, Atlapetes .. . . . .. 194
borellii, BuarremQn......... 194
Botaurinae ' . . . . . . . . . 21
BOTAURUS , . . . . . . . . . 21
bouvreuil, Sporophila . .. 187
brachyptera, Anas .. . . . . . . . 30
brachypterus, Tachyeres . 30
brachyrhynchus, Colym-
bus '" '" '.. 8
brachy~hynchus, Contopus . . 145
brachyrhynchus, Myio-
chanes .. . . . . . . . . . . . . . . 145
brachyura, Buteola ..... 38




brasilianum, Strix .. . . . . . . . 84
brasilianus, Anthus .. . .. 168
brasiliense, Nettion . . . . . 28
brasiliense, Nettium 28
brasiliensis, Anas . . . .. . 28
brasiliensis, Catharista ., . . . 32
braziliensis, Gallinago 57
braziliensis, .Psar.is . . . . . . . . 130
braziliensis, Tityra .. . . .. 130
brevicauda, Chamaeza ., 125
brevú;audus, Turdus , 125
brevirostris, Agyrtria " . . . . . 89
brevirostris, M olothrus . . . • . 173
brevirostris, PhyIlomyias 155
brevirostris, Platyrhynchus .. 155
brevirQstris, .Procellaria .. . . . 12
brevirostris, Pterodroma. 12
bridgesi, .Penelope .. .. . . . 45
brid~.esii, Drymornis . . .. 104
bridgesii, Nasica •....... ;. 104
BROTQGERIS· •......•.• o'. . •• •• 78
brumea,. M usGÍSaxicola. .• . . . 136
brunnescens, Lophortyx. 46
brunniceps, Myioborus . . 170
brunniceps, Setophaga ..... 170
BUBO •. . • . . . .. . . . . • . . . . • • 82
Bucconidae 95
buffoni, Circus 40
Buf.foni, Falco .. . . . . . . . . . . 40
budytoides, Stigmatura . . . . . 151
Bulweriinae .. . . . . . . . . . . . 11
burmeisteri, Acrochordo-
pus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
burmeisteri, Chaetocercus . 89 y 92
burmeisteri, Chun~a .. . . 52
/;urmeisteri, Dicholophus ... 52
Burmeisteri, Geos1tta....... 106
burmeisteri, Microstilbon 92
burmeisteri, Phyllomyias . .. 129
BUSARELI,US •.•. . . . . . . • . . • 39
BUTEO .. . . . . • . • . . • . . • • • • • 36
BUTEOGALLUS .......••.•• 39
BUTE.OLA ••. . • . . . . . • . . • . • • 38
Buteoninae 36
BUTORIDES .. .. . . . . ••• •• . • 19
cabanisi, Cnipolegv.s .. . . . . . 138
cabanisi, Knipole~us .. . . 138
cabanisi, Poospiza 198
'cabanisi,XC'f,icopsis , 119
cachinnans, Colaptes '" 97
cachinnans, Herpetotheres •. 41
CACICUS ..•• • . . . . . . . • • • • • • 172
cactorum, Melanerpes .. . . . . 100
cactorum,. Picus 100
cactorum, Trichopicus .. 100
caerulea, Halobaena 13 '
caerulea, Pica 160
caerulea,ProcelltJ,ria . . . . . . . 13
caerulea, Ter.sina.......... 176
caerulescens, Gerc¡nospiza .... 40
caerulescens, Harpiprion 22
caerulescens, Ibis .. . . . . . . . . 22
caerulescens, Molybdophanes. 22




caeru1eus, Cyano,corax .. 160
caeruleus Cyanocorax .. " ., 161
CAIRIN A.• oo, • • •• • •••• • • •• •• •• •• •• 27
cajanea, Aramides .. . . . . 48
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Cajanea, Fuliea........... 48
ealearata, Corythopis .'.. 126
Calidrinae 60
CALIDRIS 60
calipareus, Podieeps . . . . . . . 8
ealita, Psittaea............ 78
eallauchen, Leptoptila .. . . .. . 72
CALOSPIZA 178
CALLIPHLOX. . . . . . . . . . . . . . . 92
campestroides, Colaptes. 96
CAMPTOSTOMA. . . . . . . . . . .. 155
CAMPYLORHAMPHUS 104
eandidissima, Leueophoyx . . 20
candidus, Leuconerpes .. 97
candidus, Pieus .. . . . . . . . . . . 97




caniceps, Tyrannula ., . . . . . 154
canicollis, Ortalis . . . . . . . 45
canieollis, Penelope . .... . . . • 45
caninde, Ara............ 75
caninde, Sittaee 75
eanutus, Calidris . . .. . . . 60
CAPELLA.. . . .. . . . . . . . . . . . . 57
capensis, Braehyspiza .. . . . . 196
capensis, Daption .. . . . . . 11
capensis, Proeellaria........ 11
capistrata, Muscisaxicola 135
capistrata, Ptyonura .. . . . . . 135
capitatá,· Paroaria .. . . . .. 185
capitatus, Taehyphonus..... 185
CAPRIMULGI 85
Caprimul~idae . . . . . . . . . . 85
CAPRIMULGIFORMES. 85




capueira,' Perdix . . . . . . . . . . 46
carau, Aramus .•..... :.. 47
carbonaria, Corydospiza 192
carbonaria, Emberiza 192
carbonarius, Phry~ilus .. 192
'Carduelinae •. . . . . . . . . . . . 186
,CARIAMA., . . . . . . . . . . . . . . • 52
CARIAMAE .. .. . . .. . .. .. 52
Cariamidae .....•.....• 52




CASMERODIUS.. . . . . . . . . . . . 19
cassini, Falco . . . . . . . . . . . 43
castanea, Tityra 129
castaneus, Pachyrham-




catamarcae, Anthus .... 167





Cathartidae .. . . . . . . . . . . . 32
catita, Myiopsitta....... 78
caudacuta, Culicivora .. 150
caudaeuta, Museieapa ....• 150
caudata, Chiroxiphia ... 131
caudata, Pipra . . . . . . . . . . .. 131
caudatus, Scolopax .. .. . . . . . 22
caudatus, Theristicus' . . . 22
eayana, Dacnis .... . . . . . . . . 169





cayanus, Haploxypterus . 54
chacoensis, Lepidocolap-
tes •... . . . . . . . . . . . . . . . . 104
chacoensis, Nothura .... 201
chacoensis, Strix .......• 83
ehaeuru, Buceo 95
chacuru, Nystalus 95
CHAETURA.... . . . . . . . . . . . . 88
Chaeturinae 87
chalybea,Tana~a 177
CHAMAEZA.... . . . . • . . . . . . . 125
ehapadensis, Sittasom'lls " . . 105
chapmani, Chordeiles .. . 86
Charadrides .. .. . .. .. .. .. 53
CHARADRII 52
Charadriidae .. . . . . . . . . . . 54
CHARADRIIFORMES . . . 52
Charadriinae .. . . . . . . . . . . 55
CHARADRIus.............. 55
CHAUNA..... " • • . . . . . • . . . 24





chii, Anthus .... . ... . . . . . .. 168
chilensis, Accipiter .. . . . . 35
chilensis, Anthus 167
chilensis, Belonopterus . . . . . 54
chilensis, Catharacta.... 64
chilensis, Cinc10des . . . .. 108
chilensis, Co1ymbus..... 7
chilensis, Corydalla . . . 167
cpilensis, E1aenia 153
chilensis, Fringilla 196
chilensis, Furnarius . . .. 108
chilensis, N ectris .. . . . . . . . . 14
chilensis, Paranectris '" 14
chilensis, Phoenicopterus 24
chilensis, Podiceps 7
chilenscis, Puffinus 14 Y 15
chilensis, Stercorarius 64
chilens~s, Tro~lodytes . .. 162
chilensis, Zonotrichia . . . 196
chimachima, Milva~o . . . 41
chimachima, Polyborus " . . . 41
chiman~o, Milva~o...... 42
chimango, Polyborus .. oo. • • • 42
CHIONIDES 64
Chionididae .. . . . . . . . . . . . 64
CHlONIS 64
chionogaster, Leucippus . . . . 89
. chiricote, Aramides . . . . . . . . 48
chiripepe, Psittacus '. . . . . . . 77
chiripepe, Pyrrhura . . . . . 77
chiriri, Broto~eris ... , . . . 78
chiriri, PsiUacus . . . . . . . . . . 78
CHIROXIPHIA . . . . . . . . . . . .. 131
chivi, Sylvia .. . . . . . . . . . . . . 168
chivi, Vireo . . . . . . . . . . . . . 168
chivi, Vireosylva 168
CHLOEPHAGA .....•....•.. 25
chlorauchenia, Leptotila . 72
chloraules, Brachyspiza .... 196
chloraules, Zonotrichia. 196
chlorepiscius, Myiarchus oo.. 143
chloris, Pipra , , 131
chloris, Piprites .. . . . . . .. 131
chlorocapilla, Chlorophonia. 176
CHLOROCERYLE . . • . . . . . . . . 94
CHLOROPHONIA , 176
chloropoda, Phaetusa 66






trus . . . . . . . . 10
chlororhynchus, Thalassoge-




chochi, Tapera....... . . . 80
choliba, Otus . . . . . . . . . . . 83
choliba, Strix .. . . . . . . . . . . . 83
CHONDROHIERAX .. . . . . . . . • . 34
chopi, Aaptus ...........• 174
chopi, Agelaius .... . . . . . . . • 174
chopi, Gnorimopsar .... 174
CHORDEILES . . .. .. . . . • . . . . . 86
Chordeilinae .... , . . . . . . . 86
chrysocarpus, Agelaius .. . .. 173
chrysochloros, Piculus .. 97
chrysochloros, Picus 97
chrysochlorus, Chloronerpes . 98
chrysochlorus, Trogon .. . . . . 93
chrysochlorus, Trogonu-
rus ,......... 93
chrysolophus, Catarrhactes . . 7
chryso1ophus, Eudyptes.. 7
chrysops, Cyanocorax ... 160
chrysops, Pica . . . . . . . . . . .. 160
chrysopterus, Cacicus....... 172
CHRYSOPTILUS •. . . . . . . . . . . 98
chrysostoma, Diomedea...... 9
chrysostoma, Thalassoge-
ron ..... ,............. 9
chrysurus, Trochilus .... , . . 89
chrysura, Hylocharis .. . . 89
chubbi, Garrodia .,..... 15
chubbi, Oceanites .. . . . . . . . . 15
CHUNGA : , . . . 52
CELEUS . . . . . . •.. . . . . . . . . . 99
CEOl'HLOEUS 99
CERCHNEIS . . . . . . . . . • 44
CERTHIAXIS •............. 114
certhioides, Anabates ... " . .. 110
certhioides, Upucerthia. 110
Cerylinae. . . . . . . . . . . . . . . • 93
CICCABA . . . . . . . • . . . . . . • . • 84
CICONIAE . . . . . 21
Ciconiidae . . . . . . . 21
CICONIIFORMES'. . . . . . ]9






































































































COCCY:i:us .• . . . . . . . . . . . . . . 79
cochabambae, Rhopochares .. 123
cochabambae, Thamno-
philus 123
Cochlearius . . . . . . . . . . . .. 201
cochlearius, Cochlearius. 201
cocoi, Ardea . . . . . . 19
COEREBA 169
Coerebidae 169
coerulescens, Saltator .. . 183
coerulescens, ThamnophÜus. 123
COLAPTES •. . . . . . . . . . . . . . . 96
COLIBRI .•............... 90
collaris, Aegialitis 55
collaris, Charadrius . . . . . 55
COLONIA ., ' 137
colonus, Colonia '. . . . . . . 137
colonus, Copurus 137
colonus, lIf uscicapa .. . . . . . . 137
COLORHAMPHUS 152
Columba .. . . . . . . . . . . . . . . 69
COLUMBAE 69












lus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
connectens, Xenops '. . . . 120
CONOPIAS 143





CORACIIFORMES. . . . . . . 93
CORAGYPS . . . . . . . . . . . . . . . . 32
cornuta, Fulica . " . . . . . . 51
cornutus, caprimulgu.~ " . . . . 85
cornutus, Nyctibius .... 85
coronata, Harpyia . . . . 39
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321
coronata, Loxia . . . . . . . . . .. 184
coronata, Paroaria . . . . .. 184
coronata, Taenioptera " , 133
coronata, Xolmis 133
coronatJ,ls, AgelaiJ,ls , 180
coronatus, Harpyhaliae-






CORYPHISTERA .•. , ....•.• , 107
CORypHO.SPINGUS ..•...•.• 194
CORYTlIOPIS •. . . . . . . . . . . .. 126
COSCOROBA •... . . • . . . . . . . . 27
coscoroba, Anas .. . . . . . . . . . 27
coscoroba, Coscoroba ... 27
Cotingidae .. . . . . . . . . . . .. 128
cotorra, Myiopsitta ..... 77
cotorra, PsittacJ,ls .. . . . . . . . . 77
COTURNICOPS.............. 49
Cracidae . .. . .. . .. . 44
Cracoidea .. . . . . . . . . . . . . . 44
CRANIOLEUCA. . • • . . . . . . .. 114
crassirostris, Chrysomitris ... 188
crassiro~tris, Diuca...... 191
crassirostris, Spinus 188
crassirostris, Synallaxis , 116
CRAX . . • . . .. . . • . . . . . . . . . • 44
crestata, Aptenodytes .. . . . . . 6
cresta tus , Eudyptes . . . . . 6
cristata, Anas " 27 Y 28
cristata, Cariama . . . . . . . 52
cristata, CoccothraJ,lstes ... " 184
cristata, Gubernatrix '" 184




CROCETHIA ....•.. . . . • . . . . . 61
crotopezJ,ls,.PlanesticJ,ls . . . . . 165
CROTOPHAGA .. .. . .• . • • • • . • 80
Crotophaginae . . . . . . . . . . 80
CRY'PTURELLUS •.....•.... 2
CUCULI 79
Cuculidae " . . . . . . . . . . . . . 79
CUCULIFORMES . . . . . . . 79
CucuUnae .... " . . . . . . . . . 79



































































































































diodon, Falco " .









DIUCA ......•. " " .•...••..
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jlavirostre, N ettium .
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jlaviventris, Aleeturus ... . .. 150
jlaviventris, Myiosympotes .. 150
flaviventris, Pseudoco1op-





jlavogastra, Elaenia.. . . . . . . 153
fIavogularis, Asthenes . . . 115
jlavogularis, Synallaxis 115
jlavus, Agelaius 174
jlavus, Oriolus . . . . . . . . . . .. 174
jlavus, Saltator............ 180
flavus, Xanthopsar ..... 174
flexipes, Geranospiza.... 40
fluviatilis, Muscisaxicola. 136
Fluvicolinae .. . . . . . . . . . . . 132
FLUVICULA.. . . . . . . . . . . . .. 140
joetens,. Cathartes .. . . . . . . . . 32
foetens, Coragyps . . . . . . . 32
jor,fieatus, Elanoides .. . . . . . 33
Formicariidae .. . . . . . . . . . 121
Formicariinae " 121
formosa, Eudromia 4
jorm'Jsa, Fringilla .. . . . . . .. 191
jormosus, Galopezus .... . . . . 4
FORPUS.. . . . . . . . . . . . . . . . . 74
forsteri, Aptenodytes.... 6
fortis, Agriornis .. . . . . . .. 132
fosteri, Hemithraupis '" 181
josteri, Nemosia.. . . . . . . . .. 181
jratensis, Querquedula ..... 202
FREGETTA. . . . . . . . . . . . . . . . 15
FREGETTORNIS . . . . . . . 16
Fringillidae . . . . . . . . . . . . . 183
Frobeni, Gerrhilauda oo... . . . 106
frobeni, Geositta........ 106
Frobeni, Geositta . . . . . . . . . . 105
jrontalis, Callirhynehus .... 186
jrontalis, Chloronerpes...... 101
frontalis, Muscisaxicola.. 135
jrontalis, Ptyonura . . . . . . .. 135
front~lis, Sporophila .... 186
frontalis, Synallaxis .. . .. 113
frontalis, Veniliornis .. .. 101
jlUtieeti, Fringilla ... . . . . .. 192
fruticeti, Phrygilus ..... 192













julvieeps, Emberiza .: .
fumigata, Veniliornis .
fumigatus, Cypseloides .
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PÁG.
GALBULA ..•..•.•......•• 95
GALBULAE o.. . . . . . . . . . . 95





galeatus, Picus.. . . . . . . . . . . 99
galeritus, Eu.stephanus . . . . . 91
GALLI . 44
GALLIFORMES 44
GALLINULA .. . . . . . . . . • . . • . 50
Gallinulinae 50
GAMPSONYX . . . . . • . • . . . . . . 43
garleppi, Pterocnemia .. 1
llarmani, Gallinu1a ..... 50
GARRODIA •. • • • • . • . . . . . . . . 15
Garrulinae ... . . . . . . . . . . . 160





georgia, H eteroprion . . . . . . . 13
georgiae, Sterna 67
georgica, Anas .. . . . . . . . . . . 28
georgica, Nettion 28
georgica, Pelecanoides...... . 17
georgicus, Phalacrocorax. 18
georgicus, Pelagodyptes. 17
georgicum, Nettium ..... . . . . 28
GEOSITTA . . . • . • . • • . • . • . .. 105
GEOTHLYPIS •. • . . • • . . • . . •. 170
GERANOAETUS .. . . . . . . . . . . 36
GERANOSPIZA ..•.••. ' . . . . . • 40
lligantea, Capel1a 58
gigantea, Fulica 51
gigantea, Gallinago . . . . . . . . 58
gigantea, Procellaria .. . . . . . 10
gigantea, Scolopax .. . . . . . . . 58
giganteus, Macronectes. 10
~illas, Patagona .. . . . . . . . 88
gigas, Trochilus............ 88
gilvigaster, Thamnophi-
lus , . . .. 123
GIMNOTELIA ..•.•. . . . . • . . . . 70
GISELLA •. . . . . . . . . . . . . . . . • 84
GLAUCIDIUM .. • . . . . . . . . . . . 84
lllauco~cae!'ulea, Cyanolo-
xia , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
PÁG.
glauco~caerulea, Pyrrhula ... 185
glaucogularis, Ara.. . . . . . . . 75









godefrida, Claravis . . . . . . 72
Godefrida, Colum/¡a ... '. . . . 72
gossei, Embernagra .... , 199
GRALLARIA ..•..•..•••.•..• 126
grallaria, Speotyto ., .. .. . . . . 84
gravis, Ardenna 14
gravis, Procellaria .. . . . . . . . 14
gray, Penelope .. . . . . . . . . . . 45
grayi, Anthus 167
grayi, Pipile 45
grisea, Columbina . . . . . . . . . 71
gri,.sea, M uscisaxicola . . . . .. 135
griseicapillus, Dendrocopus. 105
griseicapillus, Sittasomus 105
griseo-cristata, Emberiza.. .. 194
griseo-cristatus, Lophos-
pingus .. . . . . . . . . . . . . . . 194
griseola, ColumlJina........ 71
grisescens, Belonopterus . . . . 54
griseus, Limnodromus . . . . .. 203
griseus, Nyctibius . . . . . . . . . 85
gronvoldi, Gelochelidon. 66
GRUES . . . . . . . . . 47
GRUlDES " . . . . . . . . . . . . . 47
GRUIFORMES o. • • • • • • • • 47




guara una, Scolopax " . . . . . . 23
guarixa, Troglodytes . . . . . .. 16~
GUBERNATRIX . . • . . . . . . . .. 184
GUBER-"ETES • . . . • . . . . . • .. 137
guianensis, Falco .. . . . . . . . . 39
guianensis, Morphnus .. 39
GUlRA •• . •• • . •• •. •. •. .. .. 80
guira, Guira . . . . . . . . . . . . 80
guira, Caculus .. . . . . . . . . . . 80
guira, Hemithraupis .... 181
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guira,' Motacillaoo . . . . . . . .. 181
guirahuro, Agelaius 175
guirahuro, Pseudoleistes. 175




guttatus, Hypoedaleus .. 121
guttatus, Thamnophilus..... 121




gutturosus, Manacus '" 131
HABIA ., . . . . . . . . . . . . . . . .. 180
HABRURA 129
haemastica, .Limosa " . . . 61
haemastica, Scolopax 61
Haematopodidae . . . . . . . . 53
HAEMATOPUS. . . . . . . . . . . . . 53
HALOBAENA 13
hallinani,Upucerthia . . . 109
HAPLOSP1ZA. . . . . . . . . . . . .. 193
HAPLOXYPTERUS . . . . . . . 54
HARPAGUS . 34
HARPIA oo' •• • • •• •• •• • •• •• 39
HARPIPRlON oo • • • • • • •• • • • • 22
harpyia, Thrasyetus ... . . . . . 39
harpyja,' Harpia......... 39
harpyja, Vultur............ 39
HARPYHALIAETUS . . . . . . . 39
HELEODYTES 162
HELIOBLETUSoo • • • • • • • • • •• 120
HELIOMASTER 92
HELIORNIS ~.......... 52




hamphus. . . . . . . . . . . . . . 104
Hellmayri, Geositta... . .. 105
hellmayri, Satrapa .. . . .. 140
hellmayri, Sisopygis . . . . . .. 140
HEMITHRAUPISoo • • • • • • • • •• 181
HEMITRICCUS 148
herbicoa, Emberizoides . .. 197
herbicoIa, Emberizoides. 196
herbicola,Sylvia 196
HERPETOTHERES. . . . . . . . . . 41
PÁG.
Herpetotherinae . . . . . . . . . 41
HERPSILOCHMUS 124













hirundo, Sterna ' 203
holosericeus, Amblyram-
phus ... .. .. . .. .. .. .... 174
holosericeus, Amblyrhamphus 174
holosericeus, Xanthornus.... 174




hudsoni, Asthenes . . . . . . 117
hu.dsoni, Cnipolegus 139
hudsoni, Cranioleuca 117
hudsoni, Knipolegus " , 139
hudsoni, Phaeotrkcus ., 139
hudsoni, Synal/axis 117
hudsonicus, Numenius . . . . . 58
hudsonicus, Phaeopus... 58
humboldti, Spheniscus 7
humicola, Asthenes .. . .. 116
humicola, Cranioleuca 116
humicola, Synnalaxis , 116
hybrida, Anas 26
hybrida, Chloephaga .. . . 26
HYDROPSALIS.. . . . . . . . . . . . 85
HYLOCHARIS , 89
HYLOCICHLA , 166
hylophila, Ciccaba . . . . . . 84
hy/.ophilum, Strix 84
HYLOPHILUS , 169
H YMENOPS , 139
hypochondria, Poospiza ' 197
HYPOEDALEUS. . . . . . . . . . .. 121
hypoleuca, Brachyspiza .... 196
hypoleuca, Upucerthia . . 109
hypoleuca, Zonotriehia 196
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hypoleucus, Leucippus .. 89
hypoleucus, Trochilus .. . . .. 89
HYPOMORPHNUS .... '. . . . . . • 38
hypoxantha, Sporophila. 187











Larinae . .. .. .. .. .. .. .. . . 65
LARUS ., . . . • • . . • • . . . . • • • • 65
LATERALLUS •.....•..•.... 49
latirostris, Aulanax........ 137
latirostris, Hylocharis .. . 89
latirostris, Sayornis . . . .. 137
icastus, Leptopogon , .
icterica, Fringilla .
ictericus, Spinus " .
Icteridae , .
icterophrys, Muscicapa " .
icterophrys, Satrapa .






















intermedius, Calopezus " .
involucris, Ardea .
involucris, Ixobrychus ..













































































juninensis, Colymbus .. ,
juninensis, Muscisaxicola





















































































































































leucoptera, Fulica ' .


















lignatius, Dyctiopicus " .
Lignarius, Picus .
lilloi, Astbenes ' .
lil/oi, Granioleuca .
lilloi, .Siptornis .







































































longirostris, Diomedea . . 9
longirostris, Leucippus " . . . 89
longirostris, Stenopsis .. . . . . . 86
longirostris, Systellura .. 86
LOPHORTYX 46
LOPHOSPINGUS. 193




LUROCALIS . . . . . . . . . . . . . . . 87
luscinia, Ochetorhynchu.s ... 110










la .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135
macloviana, Sylvia 135
MACRONECTES .. . . . . . . . . . . 10
macroptera, Procellaria..... 12
macroptera, Pterodroma . 12
macroura, Piaya . . . . . . . . 79
macularia, Actitis.. . . . . . 58
macularia, Tringa......... 58
maculata, Myiothera .. 125
maculata, Pisobia . . . . . . . . . 60
maculata, Strix . . . . . . . . . . . . 82
maculata, Terenura .. . . . 125




maculicauda, Siptornis .. . . . 117
maculicolUs, Rhynchotus 3
maculipectus, Phacello-
domus . . . . . . . . . . . . . . .. 118
maculipennis, Larus .... 66
maculirostris, Cinclodes. 108
maculirostris, Muscisaxi-
cola .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 136
maculosa, Columba . . 69
maculosa, Nothura 4
maculosus, Circus .... ; . . . . 40
maculos1ts, Ostinops . ... . . .. 171
maculosus, T1:namus........ 4
maculosus, Xanthornus. 171
magellani, Peler,anoides .... 17
magellani, Porthmornis. 17
magellani, Puffinuria 17
magellanica, Capella .. . . 57
magellanica, Fringilla...... 189
magellanica, Motacilla . . . .. 127
magellanicus, Aptenodytes . . 7
magellanicus, Asio 82
magellanicus, Ipocrantor 100












magnirostris, Spinus.. . . . .. ]88
maguari, Ardea . . . . . . . . . . . 22
maguari, Euxenura ..... 22





major, Cypseloide.s.. . . . . 88
majar, Dendrocopus 103




major, Thamnophilus .. . . . . 122
major, Xiphocolaptes . . . 103




malura, Formicivora ., . . . . . 125
malura, Myo¡hera . . . . . . . .. 125
maluroides, Asthenes ... 117
maluroides, .Cranioleuca •. .. 117
maluroides, Synallaxis ..... 117














mUII • . . . . . . . . . . . . . . . . .• 147
margaritaceiventer, Todiros-
trum 147
marina, Pelagodroma . . . 15
mar¡:na, Procellaria " . . . . . . 15
maritima, Agriornis .. . . . . . 132
marmorata, Ardea . . . . 20
marmoratum, Tigrisoma 20
mathewsii, Ch1oroceryle . 94
martinica, Fulica 50




Maximiliani, Pionus .. . . .. 74
maximiliani, Synallaxis .. .. 124
maximus, Tha1asseus . . . 68
MECQCERCULUS . . . . .. 152
megacephala, Tyrannula ... 147
megacephalus, Rhynchocyclus 147
megacephalus, To1mom-
yias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 147





mega1ura, Leptotila .... 73
megarhynchus, Chondro-
hierax 34
tnegarhynch1ts, Regerhinus .. 34
MEGARYNCHUS 142
melanoch1orus, Chrysop.~





phila .. . . . . . . . . . . . . . . .. 186




melanocoryphus, COCCYZU8.. . 79
melanogaster, Fregetta 15
melanogaster, Hirundo . . . . . 158
me1anogaster, petrocheli-
doJ.l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
melanogaster, Thalassidroma 15
MEIn\NODERA../. . . . . . . . . .. 193
melanodem, Emberiza .. . . . . 193
me1anodera, Me1anodera. 193
melan.olaimus, Chrysoptilus. 98
melanoleuca, Emberiza . . . .. 197
melan.oleuca, Fregetta ... . . . . 16
melano1euca, Fregettor-
nis " . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16
me1anoleuca Poospiza .. ' 197
melanoleucus, Buteo . . . . . . . . 39
melano1eucus, Geranoae-
tus 36
melanole'tlc'tls, Neoglottis . 59
melanoleul1us, Scapaneus .. , 100
melanoleucus, Scolopax .... 59
melanoleucus, Spizaetus . . . . 36
me1anoleucus, Spizastur . 39
melanoleueus, Totanus 59
me1anonota, Pipraeidea. 178
melanonota, Pipridea .. . . .. 178
melanonoia, Tanagra 178
MELANOPARElA.. . . . . . . . . . 124
melanophaius, Creciscus .. . . 49
melanophaius, Laterallus 49
melanophaius, Rallus 49
melanophris,. Diomedea " . . . 9
melanophris, Thalassar-
che 9
melanopis, Tantalus .. . . . . . 22
melanopis, Theristicus .. 22
melanops, Muscicapa . . .. .. 180
melanops, Phleocryptes. 112
me1anops, Porphyriops 50
melanops, Rallus . . . . . 50
melanops, Sylvia ;.. 112
melanops, Trichothraupis 180
melanoptera, Chloepbaga 25
Melanoptera, Columba ..... 71
melanoptera, Metriopelia 71
melanopterus, Anser . . . . . . . 25
melanotis, Coryphaspiza. 197
melanotis, Coryphospiza .;.;. 197


































































































































MOMOTUS ••.. Oo ••••••••••••
monacha, Myiopsitta ...












































































































































































































nigroviridi8, Chrysoptilus " .
nitida,. Asturina .
nitidus, Falea ..••.........
nivea, Pagodroma ' .
nivea, Procellaria .
nobilis, Gallinago .













































































































ODONTOPHORUS .•..• o •••••


































































oreas, Centrites .. , o ••• o • o •














ORYZOBORUS •••...•••• , ••
OTUS .•......••......•.•• 0
ousta1eti, Cindodes .







PAECILONITTA •......••.. o o
PAGODROMA ......••• o o •••
PALAEOGNATHAE .
pallescens, Dendroco1sp-
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pa1liatus, Odontriorchis. 33
pallida, Leptasthenura " 112
pallida, Upucerthia .. . . . 110
pallidiceps, Muscisaxicola 134
pallidior, Hirundinea ,.. 146
pallidus, Myiotheretes .. 136
palustris, Spermophila . . . . . 187
palustris, Sporophila .. . . 187
PANDION..... , . . . . . . . . . . . . 41
Pandioninae ,., ... ,..... 41
papa, Gypagus... . . . . . . . . . 32
papa, Sarcoramphus . . . . 32
papa, Vultur , .,.. 32
papua, Apterwdytes.. . . . . . . 6
papua, Pygoscelis .. , . . . . 6
PARABUTEO 38
paradisaea, Sterna...... 67
paradoxa, Eugralla .. . . . . 204
paraguaiae, Capella . . . . . 57
paraguaiae, Gallinago .. . . . • 57
Paraguaiae, Scolopax " . . • • 57
paraguayae, Furnarius . . 107
paraguayensis, Dacnis... 169
paraguayensis, Merula .... . • 164
paraguayensis, Nemosia. 181
paraguayensis, Turdus 164
PARANECTRIS.. . . . . . . . . . . . 14
'paranensis, Leptasthenu-
ra , ' ... . . . . . . .. 112





parulus, Spizitornis .. . . . 151
parva, Fulica ., . . . . . . . . . . . 51
parva; Ionomis 51
parvil.'ostris, Colorham-
phus ó •••• , • • • • • • • • • • •• 152
parvirostris, Crypturellus 2
parvi1'Ostris; Crypturus .. . . . 2
parvirostris, Elaenia 153
parvirostris, Myiobius 152
parvula, Setopagis ....•. 86
parvulus, Caprimulgus ... . . 86
PASSER " . .. .. 171
PASSERES . .. .. . .. . .. 157
PASSERIFORMES....... 102
'Passerinae.. 171










































































































tes '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
peregrinus, Falco .. . . . . . . . . 43
/ perlata, Tyto 81
Perninae .. . . . . . . . . . . . . . . 33
perplexus, Chrysoptilus. 98
perspicillata, Hymenops. 139
perspicillata, Lichenops .. . .. 139
perspicillata, Motacilla .. . . . 139
perspicillata, Pulsatrix . 82
peruviana, Calospiza . 178




PEZITES .... . . . . . . . . . . . . . . 175
PHACELLODOMUS. . . . . . . . .. 117
PHAEOMYIAS. . . . . . . . . . . . .. 154
PHAEOPROGNE. . . . . . . . . . .. 157
PHAEOPUS .... . . . . . . . . . . . . 58
PHAEOTRICCUS" . . . . . . . . . . . 139
PHAETHORNIS.. . . . . . . . . . . . 88
PHALCOBOENUS. . . . . . . . . . . 42
Phal3,crocoracidae " . . . . . 17
PHALACROCORAX.... . . . . . . 17





phasianellus, Macropus . . . . 80
Phasianidae .. . . . . . . . . . . . 46
Phasianoidea " . . . . . . . . . . 46
PHEGORNIS.. . . . . . . . . . . . . . . 56
PHEUCTtcus .. . . . . . . . . . . .. 185
PHlBALURA.. . .. .. .. .. 128
PHILYDOR 119
Philydorinae . . . . . . . . . . .. 118
PHlMOSUS.. . . . . . . . . . . . . . . 23
PHLEOCRYPTES............ 112
PHLOEOCEASTES , 100
PHOEBETRIA... .. .. .. .. . .. 10
PHOENICOPARRUS 24
PHOENICOPTERI .. . . . . . 24
Phoenicopteridae " . . . . . . 24
PHOENICOPTERUS 24
phoenicurus, Enicornis. 111
phoenicurus, Eremobius . . .. 111
PÁG.
phoenicurus, Henicornis .. .. 111
phryganophila, Schoenio-
phylax " 113
phryganophila, Sylvia . . . . . . 113
phryganophila, Synallaxis .. 113
PHRYGILUS.. . . . . . . . . . . . .. 191







PICI '.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
PICIDAE . . . . . . . . . . . . . . . . 96
PICIFORMES 95





PICULUS.... . . . . . . . . . .. . . . 97
Picumninae .. . . . . . . . . . .. 102
PICUMNUS.. . . . . . . . . . . . . .. 102
picumnus, Dendrocolaptes ... 102
pilcomajensis, Momotus • 94
pilcomayensis, Picumnus 102
pileata, Pionopsitta ... ' . 74
pileata, Spermophila .. . . . .. 187
pileata, Sporophila...... 187
pileatus, Accipiter 35
pileatus, Falco .. . . . . . . . . . . 35
pileatus, Myiochanes 145
pileatus, Psittacus .... . . . 74
pinnata, Ardea ..•........ 21
pinna,tus, Botaurus . . . . . 21
Pioninae . . . . . . . 73
PIONOI'SITTA 74
PIONUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
PIPILE . . . . . . . . . . . . 45
PIPRAELDEA 178
Pipridae 131
PIPRITES .. . . .. . . . . . . . . . . . . 131
P1PROMORPHA...........• 156
PIRANGA.. . . . . . . . . . . . . . .. 180
PISOBlA .. . . . . . . . . . . . . . . . . 60
pitangua, Megarynchus. 142
pitangra, Lanius .,. . . . . . . . 142
pitanay, Haematopus ... 53






pis.. . .. .... . . .. .. .. ... 170
pitl:ayumi, Sylvia ....•.... 170
pitius,' Colaptes " . . . . . . . . . 97
PITYLUS .••.............• 184
plancus¡ ,Falco •. . . . . . . . . . . 42
plancus,,' Polyborus .. . . . . 42
plata lea, .A nas . , . . . . . . . . . . 30
platalea, Spatula " . . . . . . 30
Plataleinae '. . . . . . . . . . . . . 23
platensis, Cistothorus .. . 161
platensis, Emberiza....... .. 199
platensis, Embernagra .. 199
platensis, Leptasthenura. 112
platensis, Sylvia 161
PLATYCICHLA , . . . . . . . . . 165
PtATYPSARIS ,.... 130
Platyrinchinae , . . . . .. 146
PLATYRINCHUS . . . . . . . . . . . . 146
platyrostris, Dendroco-
laptes , : . . . . 102
plebejus, Phry~ilus ..... 192




plumbea, Ictinia .. . . . . . . 34
plumbea, Sporophila .. .. 186
plumbeiceps, Euscarth-
mornis ... , ... , . . . . . . . . 147
plumbeiceps, Todirostrum... 147
plvmbeus, Falco . . . . 34
PLUVIALIS ....•..•.•...... 55
PLUVIANELLUS .. . . • . . . . . . . 56
PODAGER ... , . . . . . . . . . . . . • 87
podiceps, Podilymbus . . . . . . 8
PODILYMBUS " • 8
poecilochrous, Buteú .. . . 36
poecilotis, Pachysylvia ..... 169
POGONOTRICCUS .• . . . . . . . .. 148
poicilotis, Hylophilus '" 169
Polihieracinae .. , ... , . ; . . 43
poliocephala, Chloephaga 25
poliocephala, Embernagra .. 199
poliogaster, Accipiter ... 35
poliogaster, Cooperastur . . . . 35
poliogaster, Falco 35
polionota, Asturina .. .. . . . . . 38
polionota, Leucopternis . 38
polionotus, Arremon .... 194
POLIOPTILA . • . • . . • • . • • • • .• 166
Polioptilinae ;. 166
pollens, Agriornis . . . . . . . . . 133




polyosoma, Falco .. .... . . . . . 36
POOSFIZA .•..•....•.....• 197
PORPHYRIOPS " ....•.... '. . 50
PORTHMORNIS .....•....•. 17
PORZAKA .•. . • . . . . . . . . • . • . 49
praedatus, Lepidocolap-
tes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
praedatus, Picolaptes 101
pratensis, Orospin'1 . . .. 189
pretiosa, Calospiza 178
pretiosa, Claravis .. "... 72
pretiosa, ,Peristera , 72
pretrei, Amazona .. , . , , , 73
pretrei, Chrysotis........... 73
pretrei, Psittacus , , . 73
princetoniana, Melanode-
ra •... . . . . . . . . . . . . . . . .. 193
princetonianus, Phrygilus .. 193
PRIOCELLA . . . . . . . • . • . . . . • 11
PROCELLARIA .. . . . . . . . . . . . 14
Procellarioidea , . . 10
Procellariidae 10
PROCELLARIIFORMES. 9
Procellariinae . . . . . . . . . . . 14
PROCNIAS •..•••••.•.•••.• 131
PROGNE • , . . • • . . . . . . • . . . • • 157
propinqua, Upucerthia .. . . . 109
PSEUDOCOLOPTERYX ....•.. 149
PSEUDOLEISTES . • . . . . . . . .. 175
PSEUDOSEISURA •. . . . . . . . . . . 118
PSILOPSIAGON ..•.......•. 78
Psittacidae ..... ,........ 73
PSITTACIFORMES ..... 73
PSOMOCOLAX ......•...... 172
pteneres, A nas .. .. . .. .. ... 202
pteneres, Tachyeres . . . . . . . . 202
PTEROCNEMIA 1
PTERODROMA 12
PTEROGLOSSUS " . . . . . . . 96
PTEROPTOCHOS . . . .. 126
PTILOSCELYS .•.........•• 54
Pucherani, Rupornis 37
pulacayensis, Brachyspiza .. 195











purpurescens, P enelope .
pusilla; Gubernatrix., .










































































































RIPARIA .... , •...........





















































































rubin'us, 'Museicapa .... o ••
rubinus, Pyroeepha1us ..
rubrigaster, Cyanotis o
rubrigastra, Taehuris . oo
rubrirostris, Anas o • o
rubrirostris, Bolborhynehus




rubieus, StaUator o. o ooo.
ruja, Alauda o.. o o. o
rufa, Casiornis ooo...
rufa, Lessonia o.. oo.
ruja, Tangara ooo. o. ooo
ruja, Tityra . oo oo..
ruja, Tringa o oo ooo.
rufeseens, Rhynehotus oo
rujeseens, Tinamus .. o... ooo
rufieapilla, Synallaxis ...
rufieapillus, Age1aius . oo
rujicapillus, Baryphonus .. o
rufieapillus, Baryphthen-
gus .. , ,' .
rufieapillus, Thamnophi-




rufieeps, Sylvia o ••• o ••••••
rufieeps, Taehyphonus .. , ..
rufieeps, Th1ypopsis o .
rufieollis, Cathartes o
rufieollis, Charadrius . ; o o ••
rufieollis, Hirundo ....•...
rufieollis, Hyloeharis ..... o
rufieollis, Micrastur .. , ..
rufieollis, Oreophilus ... o. oo
rufieollis, Oreopho1us . , .
rujie~llis, Sparvius ... o •• /0 •
rufieollis, Sporophila ....
rufieollis, Ste1gidopteryx o
rufifrons, Fulica ..... , ..
ru/ígularis, Hypotriorehis o'



















































rufipennis, Geobamon. o •• " •
rufipennis, Geosittá o' .
rufipes, Strix . o. o.. o o
rufiventris, Mioneetes o. oo. o
rufiventris, Myiotheretes .... o
rufiventris, Neoxo1mis oo
rufiventris, Pipromorphao
rufiventris, Planesticus .... o o
rufiventris, Turdus . o.. o





rufus, Caprimu1gus , .
ruf1;s, Dendroeopus ' .
rufus, Furnarius " ' ' .
rufus, Merops , .
rufus, Philydor ,- .




ru.micivorus, Thinoeorys o.' o
rupestris, Cinclodes ooo. o
rupieo1a, Co1aptes .
RUPORNISo o.. o o
russeo1a, Certhiaxis .
russeola, Sylvia . , . , ooo.
rus.~eola, Synallaxis o •
ruticilla, Siptornis o oo
rutila, Phytotoma o
rutilus, Xenops .
Rynehopidae Oo ••••• ' •••••
RYNCHOPS .' '., .
rytirhynehus. Limnopardalus
salinasi, Laterallus ' o •
salinasi, Porzana oo. o
SALTA'Í'ORo.. o o oo.. o
SALTATRICULAo oo o' o
sa1vadorii, Nothura o .
sanborni, Zonotriehia 'Oo
sanfordi, Asio ..... o'' o"
sanguino1entus, Ral1us o.
sapho, ,Ornismya oo.. '" oo.
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sapphirina, Hyloeharis .. . . . 89
SAPPRO .... " .... . . .. . . . • . 92
:saracura, Aramides ..... 48
saraeur.a,. G.allinllla. .. . . . . . . 48
SARCORAMPHUS . . . . . . . . . . • 32
SARKIDIORNIS 26
SATRAPA ... '" .. . . . . . . ..• 140
saturata, Asturina ., . . . . . . . 37
saturata, Leptoptila .. . . . . . . 73
saturata, Rupornis .. . . . . 37
saturarior,Upucerthia .. 110
sayaea, Tanagra............ 179
sayaca, Thraupis .. . . . . .. 179
SAYORNIS ... " . . . . . • .•..• 137
seansor, Oxypyga 121
scansor, Sclerurus 121
SCHOENIOPRYLAX •. '. . . . . . . 113
schoenobaenus, Ph1eo-





schulzi, Cinclus .. . . . . . . . 161
schulzi, Neophloeotomus 99
sehulzi, .Phloeotomlls .. . . . . . 99
SCELORCRILUS 127









scolopaceus, Limnodromus '. 203
Scolopacidae . . . . . . . . . . . . 57




scutatus, Pyroderus '. 130
SCYTALOPUS , 127
seledon, .Calospiza 178
seledon, Tanagra .. , " 178
semicollaris, Rostratvla .. . . . 53
semicollaris, Nycticry-
phes .. . . . . . . . . . . . . . . . . 53
semi-collaris, .Totanus .. . . . . 53
semipalmatus, Chara-




senex, Cypselus . . . . . . . . . . . 88
sephaniodes, Orthorynehus . . 91
sephaniodes, Sephanoides 91




serranus, Larus . . . . . . . . . 66
Serrirostris, Colibri 90
serrirostris, Euphonia , 177
serrirostris, Petasophora 90
serrirostris, Tanagra 177
serrirostris, Troeh·ilus . . . . . . 90
SETOl'AGIS 86
severa, Mackenziaena '" 122
severus, Lanius...... . . . . . . 122
severus, Thamnophilus . . . .. 122




shiptoni, N otioeorys 168
sibilator, Muscieapa . . . . . . . 142
sibilator, Sirystes . . . . . . . 142
sibilatrix, Anas . . . . . . . . . . . 29
sibilatrix, Ardea 20
sibilatrix, Mareca . . . . . . . 29
sibilatrix, Phacellodomus 118
sibilatrix, Syrigma . . . . . . 20
SICALIS . . . . . . . . . . .. 189




mus . . . . . . . . . . 117
SmYS'l'Es .......•. . • . . . . .. 142
SITTASO~S 105
sittoides, Diglossa '. . . . .. 169
s¡:ttoides, Serril'ostrum .. . . .. 169
siy, Pionus .... " . . . . . . . . 74
soeiabilis, IIerpetotheres . . . . 34
sociabilis,. Pluvianellus.. 56
sociabilis, Rostrhamus .. 34
sociabilis, Rostrihamus ..... . 34
solitaria, Cn:ptura .. . . . . . . . . 2
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speluncae, Scytalopus " .






















































































STERCORARIUS •..•. ' .....•
sterea, Cyauocompsa '"
STERNA •...•.......••• ; ..•
Sterninae 00 00 •• •• •• •• '00
STIGMATURA ..........•..•
stragulatus, Basileuterus •..





























STRIX •. 00 00 •• • •• 00 • •• •• •
styg1:US,Nyctalops ó •































































suinda, Strix .. , , .
suindus, Asio , .. , .
SUIRIRI ...• , ...•........•
suiriri, Empidagra .








































































































































































































































































































































unicolor, Heleodytes .. '..
unicolor, Phrygilus .
unicolor, Scotothorus .
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llTopygl:aUs, Pse11,dochloris " 190
uropy(Ualis, Sicalis .. . . .. 189
uropy(Ualis, Spinus 189
urubitinl?,a, Cathartes 33
11,rubitinga, Ur11,bitinga .. . . . 38
validirostris, Ochetorynchus. 110
validirostris, Upucerthia. 110
Vanellinae ... 'J' • • • • • • •• • 54
varia, Muscicapa . .. 141
variel?,ata, Sula.......... 19
wriegatu.s, Dysporus....... 19
varius, Empidonomus .. . 141
velata, Geothlypis 170
velata, Sylvia . . . . . . . . . . . .. 170
venezuelensis, Pipraeidea 178
venezuelensl:s, Pipridea .. . . .. 178
VENILlORNIS 100




venturii, PhrYl?,ilus .. . . . . 192
versicolor, Agyrtria . . . . . . . . 89
versicolor, Agyrtrina .... 89
versicolor, Anas .. . . . . . . . . . 29
versicolor, Querquedula . 29
versicolor, Trochil11,s 89
VESTIPEDES.... . . . . . . . . . . . 91
vetu.la, Muscicapa .. . . . . . . . 139
vetula, Muscipipra .. . . .. 139
viduata, Anas 26
viduata, DendrocYl?,na .. . 26
vigilantis, Limnopardalus .. 47
vigua, Phalacrocorax.. . . . . . 17
vinacea, Amazona .... . . . 73
m:nacea, Chrysotis . . . . . . . . . 73
vinaceus, Psittacus 73
Violacea, Columba 72
violacea, Euphonia .. . . . . . . . 177
violacea, Oreopeleia . . . . . 72










virginianus, Chordeiles .. . . . 86
Vireonidae .. . . . . . . . . .. . . 168
viridicata, Elaenia 154
viridicala, Myiopagis .. . . . . 154
viridicata, Sylvia .. . . . . . . . . 154
viridiceps, Euscarthmor-
nis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
viridiceps, Euscarthmus . . . . 147
viridis, Cyc1arhis .. . . . . .. 168
viridis, Hl:rundo 176
viridis, Pachyramphus .. 128
viridis, Saltator . . . . . . . . . .. 168
viridis, Tersina.. 176
viridis, Tityra............. ) 28
vittata, Erismatura . . . . . 31
vivida, Psittacula.......... 74
vividus, Forpus . . . . . . 74
VOLATINIA , 188
,"11,!garis,Conophaga........ 126
vull?,aris, Conopophaga .. 126
VULTUR 32
wallisis, Henicornis ....•.. 111
watsonii, Ephialtes . . . . . . . . 83
watsonii, Otus . . . . . . . . . . 83
whitei, AimophiZa . . . . . . . .. 195
whitii, Aimophila . . . . . . . .. 195





dera . . . . . . . . .. 193
XANTHOMYIAS. . . . . . . . . . .. 155
}(ANTHOPSAR 174
xanthopteryx, Amazona. 73
xanthopteryx, Chrysotis .... 73
XANTHORNUS . . . . . . . . 171
xanthornus, Ammodramus .. 195
xanthornus, Myospiza... 195
XENOCTISTES.. . . . . . . . . . . . 119
XENOPS 120
XENOPSARIS . . . . . . . .. 129
XIPHOCOLAPTES.. . . . . . . . . • 103
XOLMIS., . . . . . . . . . . . . . . . . 133
YETAPA.. . . . . . . . . . . . . . . .. 138
yetapa, E1anoides . . . . . . . 33




ypacaha, Aramides . . . . . . . . 48
ypecaha, Aramides .. . . . . 48
ypecaha, Rallus .. . . . . . . . . . 48
PÁG.
ZENAIDA............ ..... 70
zonaris, Hirundo........ . . . 87
zonaris, Streptoprocne .. 87
ZONIBYX ................. 56
ZONOTRICHIA 195
